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РЕЗЮМЕ 
Представлена история создания научного медицинского общества терапевтов в России и 
г. Томске. Описан вклад выдающихся ученых-клиницистов в развитие общества терапевтов, а 
также крупных научных школ, известных не только в России, но и за рубежом. Обозначены дос-
тижения последнего десятилетия. 
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 За более чем 100-летнюю историю своего сущест-
вования Российское научное медицинское общество 
терапевтов (РНМОТ) переживало разные времена. В 
ходе своего существования оно прошло несколько эта-
пов развития: дореволюционный, постреволюционный, 
создание Всероссийского общества терапевтов, в 
1958 г. – воссоздание Российского общества терапев-
тов.  
Всесоюзное общество имело множество филиа-
лов, в союзных республиках действовали республи-
канские общества терапевтов. Однако в Российской 
Федерации при развитой сети медицинских институ-
тов с высококвалифицированными терапевтами соб-
ственного научного терапевтического общества не 
существовало. С 1924 г. во многих городах РСФСР 
успешно работали городские научные общества тера-
певтов (или терапевты входили в состав других меди-
цинских обществ, образуя секцию). Особенностью 
данной организационной формы было отсутствие дея-
тельности на периферии области или края, обособлен-
ность обществ, невозможность проведения всероссий-
ских и межобластных конференций. 
Идея образования всероссийского общества тера-
певтов принадлежит А.Л. Мясникову. Еще в 1940 г. на 
одном из заседаний кружка при кафедре факультет-
ской терапии Военно-морской медицинской академии 
А.Л. Мясников, в то время начальник кафедры, выска-
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зался о необходимости создания общества терапевтов 
Российской Федерации с местоположением в Ленин-
граде. По его мнению, кандидатом на должность 
председателя мог стать Г.Ф. Ланг. Однако реализация 
идеи в связи с началом войны была отложена. Только в 
послевоенные годы при настойчивости А.Л. Мясникова 
и главного терапевта СССР К.Я. Шхвацабая, при под-
держке министра здравоохранения РСФСР С.В. Кура-
шова в 1955 г. были изданы приказы о создании обще-
ства. 15 октября 1956 г. в Москве состоялась учреди-
тельная конференция Российского научного 
медицинского общества терапевтов, утвердившая ус-
тав, избравшая правление и ревизионную комиссию. 
90-е гг. прошлого века были очень сложным периодом 
не только для медицины, но и для страны в целом. Об-
щество распалось, и только в начале нового века, точ-
нее, в 2006 г. с огромным трудом удалось перерегистри-
ровать его как общероссийскую общественную орга-
низацию. Всероссийское научное медицинское 
общество возглавляли: в 1958–1965 гг. – академик 
АМН А.Л. Мясников; в 1965–1986 гг. – академик 
АМН Е.М. Тареев; с 1986 по 2009 г. – академик 
РАМН А.П. Голиков, с 2009 г. – академик РАМН 
Ю.Б. Белоусов.  
Первоначально в г. Томске в 1889 году профессора-
ми В.М. Флоринским, Н.А. Гезехусом, Н.М. Малие-
вым, С.И. Залесским, А.М. Зайцевым, А.С. Догелем и 
И.С. Коржинским было организовано общество есте-
ствоиспытателей и врачей. Его открытие приветство-
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вала вся медицинская общественность Сибири. Пер-
вым председателем общества был избран попечитель 
учебного округа В.М. Флоринский. Годом ранее, 22 
июля 1888 г. в торжественной обстановке был открыт 
Томский университет. Несмотря на то что универси-
тет был открыт в составе только одного факультета, 
передовая общественность приветствовала новорож-
денный факультет. Телеграмму от общества русских 
врачей прислал С.П. Боткин. В ней говорилось, что 
«общество русских врачей в Петербурге приветствует 
Томский университет в знаменательный день его от-
крытия и желает ему процветания на пользу науки и 
отечества». В последующие годы членами общества 
естествоиспытателей и врачей состояли все профессо-
ра университета, практические врачи Томска и других 
городов Сибири, а также педагоги и студенты универ-
ситета. 
Итак, 23 сентября 1889 г. состоялось первое засе-
дание общества естествоиспытателей и врачей. В него 
вошли все профессора и преподаватели медицины. 
Общество естествоиспытателей и врачей являлось 
трибуной, с которой докладывались крупные научные 
открытия. Так, в 1891–1892 гг. на заседаниях общест-
ва впервые были доложены пять работ А.С. Догеля, в 
которых автор подробно охарактеризовал концевые 
нервные аппараты, открыл наличие концевых телец в 
роговице, разделил все нервные клетки на три катего-
рии вместо принятых в то время в литературе двух.  
В 1896 г. П.В. Бутягин изложил в этом обществе опыт 
изготовления противодифтерийной сыворотки в бак-
териологической лаборатории университета. На засе-
дании общества демонстрировались приборы и на-
званная сыворотка. В 1912 г. была доложена работа 
П.П. Авророва «Опыт культивирования животных 
тканей вне организма», а в 1913 г. П.П. Авроров и 
А.Д. Тимофеевский докладывали «Об опыте культи-
вирования лейкемической крови». Это были одни из 
первых в мире опытов культивирования тканей вне 
организма, вызвавших глубокий интерес всей меди-
цинской общественности. Впоследствии эти работы 
получили мировое признание. В 1892 г. Томское об-
щество естествоиспытателей и врачей издало статью 
выдающегося врача А.И. Макушина о венерических 
заболеваниях. Автор выяснял характер и масштабы 
распространения сифилиса среди населения г. Томска. 
Оказалось, что Томск в конце XIX в. занимал одно из 
ведущих мест по степени распространения венериче-
ских заболеваний. Вслед за этим А.И. Макушин опуб-
ликовал схожую по характеру статью «Тифы в Том-
ске». После погашения в городе эпидемии холеры в 
1892 г. вышли несколько работ томских медиков, 
описывающих ход эпидемии, успехи и ошибки в 
организации врачебной помощи населению. Про-
фессор Томского университета М.Г. Курлов опубли-
ковал в 1913 г. в соавторстве со своим учеником 
В.П. Щербаковым статью о распространении туберку-
леза в Томске.  
В стенах Томского университета сложились круп-
ные научные школы, известные не только в России, но 
и за границей. К моменту открытия университета 
представленного медицинским факультетом (дорево-
люционный период 1888–1917 гг.), были выстроены 
основные здания: факультетские клиники и павильон 
для заразных больных, гигиенический корпус, здание 
клинической лаборатории, госпитальная терапевтиче-
ская и хирургическая клиники, ряд зданий больницы 
приказа общественного призрения, а также кожно-
венерологическая клиника. Научная тематика кафедр 
и клиник университета была разнообразной и в ряде 
случаев отвечала запросам практического здравоохра-
нения Сибири.  
В 1902 г. группа известных практикующих вра-
чей-общественников в лице В.С. Прусского, 
В.М. Гречищева, А.И. Макушина, Б.Е. Наторина поста-
вила вопрос о создании в Томске общества практикую-
щих врачей. Был разработан примерный устав, утвер-
жденный 18 октября 1902 г., а 12 февраля 1903 г. со-
стоялось первое заседание общества практикующих 
врачей, председателем которого был В.С. Прусский, а 
затем В.М. Гречищев. В первый год работы общества 
в него вступили 92 врача, среди которых были видные 
профессора у 
ниверситета – И.И. Тихов, М.Г. Курлов, А.Н. Рогович, 
Н.В. Вершинин, Н.М. Буторин, А.А. Боголепов, 
И.А. Валединский, К.Н. Завадовский, П.И. Чистяков, 
В.В. Карелин, Е.И. Нелюбов, И.М. Левашов, А.И. Смир-
нов. Работа общества была многогранной. Созывались 
съезды сельских врачей. Налаживалось сотрудничест-
во с Обществом общего попечения о начальном обра-
зовании, в работе которого принял активное участие 
профессор А.Б. Коркунов, возглавивший позже ка-
федру факультетской терапии. К научной работе ши-
роко привлекались студенты, ежегодно в университе-
те объявлялся конкурс на лучшую студенческую ра-
боту. В 1912 г. общество учредило премию имени 
профессора Э.Г. Салищева. Премия присуждалась за 
лучшую научную работу по медицине и естествозна-
нию, выполненную в Сибири. 
Деятельность общества практикующих врачей 
продолжалась и после революции 1917 г. Одним из 
его активистов был ученик И.П. Павлова доцент Юрь-
евского (Тартуского) университета Н.И. Лепорский, 
избранный главой кафедры госпитальной терапии 
университета. Он стал первым отечественным клини-
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цистом-физиологом, создавшим специализированную 
экспериментальную лабораторию по изучению же-
лудка и кишечника.  
В довоенное время общество практикующих врачей 
(в дальнейшем оно стало называться обществом тера-
певтов) возглавлял профессор М.Г. Курлов. Терапевти-
ческая школа академика Д.Д. Яблокова была широко 
известна в стране. Ежемесячно на заседаниях общества 
обсуждались вопросы клиники, диагностики и лечения 
заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой систе-
мой и легких, ревматизма, проводились клинические 
разборы больных с пороками сердца. Регулярно раз-
бирались вопросы краевой патологии – хронического 
описторхоза, ставились проблемы туберкулеза. Нема-
ловажное значение в научной проблематике имели 
вопросы курортологии. Ученые Томского медицин-
ского института изучали курортные факторы Сибири, 
определяли состав минеральных вод, грязей, разраба-
тывали показания и противопоказания к лечению на 
сибирских курортах. Заседания общества становились 
серьезной научно-практической школой для многих 
терапевтов Томска. Профессора терапевтической 
школы М.Г. Курлова и академика Д.Д. Яблокова стали 
известны своими исследованиями в области сибир-
ской бальнеологии, туберкулеза и силикоза. 
 
После вручения Золотой Звезды Героя Социалистического Труда  
 и ордена Ленина академику Д.Д. Яблокову. 1986 г. 
С 1968 по 1994 г. общество терапевтов успешно 
работало под руководством профессора Ю.Н. Штейн-
гардта. В центре внимания были клинический разбор 
больных, дифференциальная диагностика заболеваний 
внутренних органов. Обсуждались вопросы сердечной 
недостаточности, легочной патологии, привлекались 
различные специалисты: рентгенологи, невропатоло-
ги, психиатры и д. Проводились апробации кандидат-
ских и докторских диссертаций, заслушивались отче-
ты заведующих отделениями гастроэнтерологии и 
терапии ГБ № 3 и МСЧ № 2 и главных специалистов 
облздравотдела. 
С 1994 г. по настоящее время работа общества те-
рапевтов продолжается под руководством д-ра мед. 
наук, профессора кафедры терапии факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов СибГМУ заслуженного деятеля 
науки России Э.И. Белобородовой. На протяжении 
многих лет плодотворную научную и педагогическую 
деятельность Эльвира Ивановна сочетает с большой 
научно-общественной работой. Она возглавляет про-
блемную комиссию «Клиническая гастроэнтерология 
с клинической уронефрологией и другой смежной 
патологией». В настоящее время является членом ре-
дакционного совета «Российского журнала гастроэн-
терологии, гепатологии и колопроктологии», главным 
редактором журнала «Сибирский вестник гепатологии 
и гастроэнтерологии», а также входит в состав членов 
правления общероссийской общественной организа-
ции РНМОТ. Заседания общества терапевтов прово-
дятся ежемесячно, выделилась секция гастроэнтероло-
гов.  
К участию в работе общества часто привлекаются 
кардиологи, эндокринологи, неврологи, психиатры, 
слушатели факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, ор-
динаторы и интерны.  
 
Доктор медицинских наук, профессор Э.И. Белобородова 
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ассоциацией гастроэнтерологов и обществом терапевтов (секци-
ей гастроэнтерологов). В центре – профессор зав. кафедрой те-
рапии ФПК и ППС, профессор Э.И. Белобородова и профессор 
кафедры гастроэнтерологии факультета усовершенствования  
 врачей РГМУ П.Я. Григорьев. 1993 г. 
 
 
Кафедра терапии ФПК и ППС. 2011 г. (вверху) и 2012 г. 
 
К 100-летию РНМОТ в 2009 г. вышла книга, по-
священная истории создания общества терапевтов в 
России, куда вошла история развития терапевтическо-
го общества Томской области. По этому случаю члены 
общества были награждены памятными медалями и 
дипломами.  
Сегодня Российское научное медицинское обще-
ство терапевтов – авторитетнейшая организация, су-
ществующая с 1909 г. и объединяющая сегодня тыся-
чи врачей во всех городах России, а также активно 
сотрудничающая с зарубежными специалистами. Ос-
новной целью деятельности РНМОТ является объеди-
нение медицинской общественности Российской Фе-
дерации для содействия наиболее полному и всесто-
роннему развитию отечественного здравоохранения, 
медицинской науки и образования, профессионально-
го роста медицинских работников, ведущих научно-
исследовательскую, преподавательскую и практиче-
скую работу в области терапии и смежных дисциплин. 
Общество возобновило свою работу: появился Нацио-
нальный конгресс терапевтов, регулярно проводятся 
региональные мероприятия, съезды терапевтов, c 
2011 г. издается журнал «Архивъ внутренней медици-
ны». 
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ABSTRACT 
The history of a scientific medical society of physicians in Russia and Tomsk. Describe the contribution 
of outstanding scientists and clinicians in the development of society practitioners, as well as large 
schools known not only in Russia but also abroad. Outlines the achievements of the last decade. 
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